


































































































































































































































1984-86年 |霞ヶ浦水質浄化畜産環境対策事業|堆肥舎1棟、バキュー ムカ-2古、トレンチャー 2台等 I 1，313 
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問。0 3員 頭C O L、
村旭た
戸 数 12 20 20 33 27 112 1487 7 
1戸当り飼養頭数 3員 1510 551 302 77 6 3田 160 
子取り経営農家率 % 25.0 80.0 25.0 63.6 96.3 64.3 71.4 
子取リ経営l戸当り子取リ周雌豚飼養頑数 Yl! 40.0 44.4 47.0 23.9 5.0 30.5 一 11. 0 
1980 -85年の飼養頭数楠加農家率 % 71.4 80.0 60.0 44.4 23.5 50.0 100.0 
1980-85年の千取リ経営の飼養 ~fi数単加農家率 % 50.0 77.8 75.0 27.8 35.3 33.9 100.0 
1985年/1980年の飼養~tj数倍率 倍 1.17 1. 28 1.16 0.63 0.18 0.93 ー 一
1985年/1980年の子取り用雌豚飼養頭数倍率 倍 0.59 2.09 1.48 0.88 0.61 1.14 一
事業農家率 % 58.4 75.0 55.0 54.6 51. 9 57.1 50.0 85.7 
第 l陪1I.常的雇傭勤務兼業農家4， 。96 33.3 20.0 25.0 21. 2 7.4 19.6 15.2 一
第 l純白営兼業農家率 % 1.1 
第1fo]i.日雇兼業農家率 % 3.0 18.5 5.4 4.8 
第2附'li.1主的雇傭勤務兼業農家平 % 8.3 5.0 10.0 12.1 14.8 1 .6 16.5 14.3 
第2t.n自営兼業農家率 % 10.0 6.1 7.4 5.4 5.7 
第2.fof(日展兼業農家率 % 3.0 0.9 6.2 
品者営耕地のない農家ヰf % 58.3 10.0 3.0 0.0 8.9 0.1 
l戸当りれ情耕地面積 ha O話5 1.15 1.07 1. 21 1.44 1.14 1.53 0.72 
1985年/1980年の l戸当り経営耕地面積の倍率 f 0.59 1.05 1.12 1.05 1.10 1.05 1.05 1.15 
水田のある農家率 % 8.3 55.0 70.0 66.7 74.1 6日.7 T7 .8 28.6 
l戸当り畑地面積 ha 0.28 1.02 0.85 1.01 1.18 日開95 1.27 0.65 
借入地または期間借地のある農家率 。~{-;日 8.3 15.0 5.0 15.2 18.5 13.4 14.9 14.3 
貸付地のある農家率 % 33.3 20.0 15.0 6.1 7.4 13.4 8.1 一
山林保有農家率 ι% 25.0 20.0 25.0 12.1 14.8 17.9 21. 0 
l戸当り収穫総面積 ha 0.27 1.10 1.04 1. 26 1.53 1.15 1.56 0.67 
収穫作目および飼養盲目総数 日 3.50 6.10 7.10 7.70 7.89 6.90 5.57 
うち販売作目および畜日数 目 1. 33 3.65 4.10 4.76 4吻70 4.06 3.43 
1戸当り稲収穫面積 ha 0.02 0.19 0.41 0.20 0.31 0.24 0.25 0.07 
l戸当 1)いも類収穫面積 ha 0.07 0.29 0.17 0.37 0.56 0.33 0.57 0.14 
1戸当り豆類収穫面積 ha 0.16 0.07 0.14 0.12 0.11 0.09 0.04 
1戸当り野菜類収穫面積 ha 0.01 0.35 0.33 0.46 0.43 0.36 0.58 0.32 
施設園芸のある農束事 % 20.0 20.0 30.3 40.7 25.9 43.9 42.9 
l当戸り耕転機・トラクタ一所有台数 H仁L1、 0.75 1.50 1.30 1.33 1.41 1.31 1.63 1.00 
l戸当り 15馬力以上トラクタ一所有台数 “「ι、1 0.33 0.70 0.40 0.30 0.37 日也41 0.50 0.29 
1戸当リ|坊除機所有台数 ぷ仁]‘ 0.67 0.80 0.60 0.45 0.41 0.55 0.44 0.29 
l戸当リ兼業ど従事者数 人 3.42 3.15 2.80 3.00 3.11 3.06 3.00 2.57 
l戸当り農業専従者数 人 2.67 2.75 2.15 2.00 1. 93 2.21 1.84 1.29 
l戸当り臨時雇・手間替・ゆい・手伝い雇入れ延人数 人目 12.5 8.5 8.5 4.5 8.0 7.日 5.47 14.3 
1戸当 1)兼業従事者数 人 0.75 0.35 0.75 0.82 0.85 0.72 0.89 日.43
うち.m，常自強力務兼業従事者の占める割合 % 66.7 100.0 73.3 51.9 47.8 60.5 56.1 33.3 
うち向営兼業従事者の占める割合 % 22.2 20.0 29.6 30.4 24.7 18.1 66.7 
農産物販売金額が1，000万円以上の農家率 % 91.7 80.0 45.0 3.0 33.0 2.2 14.3 
農産物版売金額が 500万円以上の農家率 % 91. 7 95.0 75.0 30.3 22.2 54.5 23.6 28.6 
農産物版売金額が 300万円以上の農家率 % 100.0 100.0 85.0 54.6 29.6 67.0 46.3 42.9 
農産物版売金額が 100万円未満の農家率 % 5.0 6.1 25.9 8.9 23.6 28.6 
板売高に的割合占る平也のJ 
養豚 割 9.8 8噌5 7.0 5.1 1.8 5.8 一 3.7 
雑穀・いも類・豆類 割 0.1 0.6 0.8 1.8 2.6 1.4 1.4 
野菜 害Ij 0.5 0.7 1.6 2.4 1.3 ー 3.5 
施設園芸 割l 0.3 0.1 1.0 1.2 0.7 一 1.日
稲 害l 0.1 0.1 1.4 0.5 1.8 0.8 一 0.4 
























































































































































































一OO 飼葺家農 四O。i 輩嗣農京 二Oi 華嗣農事 三二O1 飼葺農軍 頭構三O朱 飼韮農章




農家数 ( 1980年の農家数) 戸 2( 4) 2( 2) 4( 4) 8( 8) 31( 32) 47 
1980年の l戸当リ豚飼養頭数 日良 (1309) ( 5叩) ( 303) ( 65) ( 5) 
1980年のチ取り経営農家率 % (25.0) (ー) (25.0) (62.5) (87.5) 
1980年の子取り経営l戸当リチ取り用雌豚飼養頭数 ~ti (35.0) (一) (10.0) ( 6.6) ( 4.2) 
1980年のイ耳Zり用雌豚の全頭数に占める割合 % ( 0.7) (ー) ( 0.8) ( 6.4) (69.8) 
専業農家率 (1980年の専章塵寧寧) % 50.0(75.0) 50.0(100.0) 100.0(75.0) 25.0(75.0} 51.6(53. j) 51.7 
第l稀，:¥'1;.常的雇傭勤務兼業農家率(l宮崎年向車l種恒常的直情勤務兼章塵軍率)% 一(-) 一(ー) (ー25.0) 25.0( -) 19.4(18ι) 17.0 
第l純白営兼業農家率 (1980年の車l種自官葦車量軍事) % (25.0) 一(ー〉 一( -) ( -) 一(一)
第1種目雇兼業農家率 (1980年間車l種目雇董車庫軍率) % 一(ー) 一(一) (ー) 6.4( 6.3) 4.3 
第2椅 IlI常的雇傭勤務兼業農家率(19削年の串2種恒常的腫情勤務塵事事) % 一(ー) (ー) 一(ー) 25.0(12.5) 19.4(18.8) 17.0 
第2H自営兼業農家率 (19朗年同事2種自営兼重轟家事) % (-) 一(ー) (ー) 12.5(12.5) 3.2( 3.1) 4.3 
第2持a日雇兼業農家率 (1980年の第2種目曜葦瞳塵軍率) % 50.0(ー) 50.0( )ー 一(ー) 12.5( -) 一( -) 6.4 
l戸当リ経営耕地面積 ( 19!1()年のjp当り純地面積) ha 1.01(0.42) 1.33(1.60) 2.05(1.83) 1.12(0.96) 1.76(1.70) 1.62 
1985年/1980年の 1戸当り経営耕地面積の倍率 i音 1.21 0.83 1.12 1.16 1.0 1.14 
水回のある農家率 % 50.0 75.0 75.0 80.7 74.5 
l戸当り畑f也面干責 ha (] .25 1.3 1.90 0.90 1.38 1.29 
借入耕地または期間借地のある農家率 % 50.0 25.0 12.5 22.6 21.3 
貸付一地のある農家率 % 50.0 12.5 16.1 14.9 
山林保有農家率 % 75.0 12.5 41.9 36.2 
lF当り収穫総面積 ha 1.00 1.27 2.27 1.27 1.92 1.77 
収穫作目および飼養畜目総数 目 6.50 10∞ 7.75 5.75 6.77 6.81 
うち販売作目および高H数 目 3.00 3∞ 5.50 4.13 4.68 4.51 
l戸当リ稲収穫面積 ha 0.26 0.21 0.24 0.36 0.31 
l戸当りいも類収機面積 ha 0.44 0.32 0.85 0.24 0.62 0.55 
1戸当リtJ.類収穫面積 ha 0.04 0.14 0.13 0.11 
1戸当り野菜類収機面積 ha 0.30 0.80 1.10 0.62 0.61 0.65 
施設園芸のある農家率 % 50.0 25.0 45.2 38.3 
l戸当り耕転機・トラクタ一所有台数 AIA 1 1.00 2.50 2.00 1.25 1.94 1.81 
l戸当リ 15馬力以上トラクタ一所有台数 .仁L3、 1.00 1.00 0.38 0.71 0.66 
l戸当リ防除機所有台数 圃Eι』崎 0.50 0.25 0.52 0.38 
1戸当リ農業従事者数 人 2.00 2ι00 3.50 2.88 3.52 3.28 
l戸当リ農業専従者数 人 1.0 l∞ 2.50 1.50 2.03 1.89 
l戸当り臨時雇・手間替ーゆい・手伝い雇入れ延人数 人日 15 3.13 5.16 4.57 
l戸当 1)兼業従事者数 人 1.0 1.00 1.00 0.90 O.邸
うち恒常的雇傭勤務兼業従事者の占める割合 % 50.0 71.4 60.0 
うち自営兼業従事者の占める割合 % 100.0 100.0 25.0 17.9 27.5 
農産物販売金額が1，000万円以上農家率(19畔が1.側万円以上腕寧% (25.0) 一(50.0) ー(ー) ( - ) 一(ー)
農産物販売金額が 500万円以上農家率(1980年が蜘万円以上農家率% 一(50.0) 50.0(10.0) 50ρ(50.0) 12.5(12.5) 9.7(21.9) 14.9 
農産物販売金額が 300万円以上農家率(1蜘年が制万円以上島軍事% (75.0) 50.0(10.0) 75‘0(10.0) 37.5(お.0) 48.4(日).0) 46.8 
農産物販売金額が 100万円未満農家率(1980年が l∞万円未満農家車% ( - ) 50.0(一) 一(ー) 37.5(12.5) 12.9(18.8) 17.0 
蹴売前にめ金lh割t合のる平~J 養豚 (J制。年内養豚) 害l ( 9.0) 一(8.5) ( 3.3) (ι5) ー(0.7) 一雑穀・いも類・豆矧 (J980年の雑穀ーいも頼・亘頬) 害l 5.5(一) 1.5(ー) 5.2( 1.5) 3.0( 1.6) 3.6( 3.2) 3.7 野菜 (1錦O年内野菓) 害j 3.5( 0.8) 2.5( 1.5) 3.5( 2.0) 4.1( 1.5) 2.6( 2. j) 3.0 
施設園芸 (19船年の白血設園芸) 割l ( - ) 一(一) 1.0( 0.8) 0.8( 0.8) 1.3( 1.0) 1.1 
有百 (19船年の稲) 宵j 1.0( 0.2) 一(ー} 0.3( 0.8) 2.1( 0.9) 1.6( 1.5) 1.5 
























































のである o 例えは、1戸当り 15馬力以上トラクタ一所有台数および農業専従者数は、1.00台およ
び2.50人と高い水準に位置するのである。したがって、現在全ての農家が専業農家となってい
るのである。

























たのである。すなわちこの層においても、 1 ， 000頭以上経営層と同様に、 1980~85年の聞に 1 戸
の離農家がみられたのである。以上からも推察されるようにこの層では、子取り経営が中心で
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同期に743円、 628円、 523円および498円と、低下傾向が顕著だったのである o
したがって、農協の共販制度を利用した旭村農家の最近5年聞の 1頭当り手取り価格(手数










経 』邑且， 飼養頭数規模 半且 4~ 益 経 H邑).4 費 所 f尋タイプ
昼員 万円 万円 万円
肥 300 2 ， 754 2 ， 561 193 
育 500 4 ， 590 4 ， 315 275 
帯主 1 ， 000 9 ， 1 8 0 8 ， 721 459 
』昌ι， 2 . 000 18， 360 1 7 ， 626 734 
一 3 0 1 ，61 6 1 ， 374 242 
4貝壬1- 5 0 2 ， 693 2 ， 316 377 
経 8 0 4 ， 308 3 ，74 8 560 
』邑~ 100 5 ， 386 4 ，74 0 646 
子 5 123 107 1 6 
取 1 0 246 215 3 1 
経 2 0 493 433 6 0 


















































のも 5戸存在するのである o 例えば大沼第1養豚組合および、第 2養豚組合は、 1億1，792万円お
よび1億1，681万円の事業費で、 1973-74年にともに 5戸の養豚農家により形成されたのである
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